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HRVATSKO KEMIJSKO DRU[TVO
Zapisnik redovite Godi{nje skup{tine
Redovita godi{nja skup{tina Hrvatskoga kemijskog dru-
{tva odr`ana je u velikoj predavaonici Kemijskog odsjeka
Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta, Horvatovac 102 a,
u ~etvrtak 21. studenoga 2007. s po~etkom u 17 sati.
Prisutni:
Juraj Ahel, Vesna Babi}-Ivan~i}, Ivan Barun, Nikola
Basari}, Mladen Biru{, Jasenka Bi{}an, Ljerka Bre~evi},
Ivana Brekalo, Marina Cindri}, Tomislav Cvita{, Vesna
^aplar, Leo Frkanec, Ita Grui}, Gordan Horvat, Milutin
Hodko, Nada Horvatin~i}, Kre{imir Jakop~i}, Nenad Ju-
da{, Branko Kaitner, Nikola Kallay, Boris Kamenar, Zvo-
nimir Katovi}, Jasminka Kontrec, Davor Kova~evi}, Zrin-
ka Kovarik, Olga Kronja, Marija Luci}, Kata Majerski,
Vesna Mari}, Lea Markovi}, Zlatko Mei}, Zlatko Mihali},
Tomislav Portada, Josip Po`ar, Greta Prajdi}, Velimir
Pravdi}, Ivan Prepolec, Irina Puci}, Franjo Ranogajec, Du-
{ko Ra`em, Elsa Reiner, Vera Simeon, Vladimir Simeon,
Vladimir Stilinovi}, Marija [indler-Kulyk, Vladislav To-
mi{i}, Nada Trajkov, Dubravka Tur~inovi}, Hrvoj Van~ik,
Lidija Varga-Defterdarovi}, Jadranka Varljen, Robert Via-
nello, Vlasta Vojkovi}, Ivana Weygand \ura{evi}, Mari-
na Zeli}, Branka Zorc i Tomislav @ivkovi}.
Dnevni red
1. Pozdrav predsjednika HKD
2. Dodjela Medalje "Bo`o Te`ak" akademiku Velimiru
Pravdi}u
3. Rije~ laureata: Bo`o Te`ak – znanstvenik, u~itelj, or-
ganizator. ^ovjek izvan znanstvenih konvencija
4. Dodjela Nagrade "Leopold Ru`i~ka" za 2006. godi-
nu Robertu Vianellu
5. Dodjela priznanja i nagrada sudionicima 39. Kemij-
ske olimpijade
6. Izbor dvaju zapisni~ara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
7. Izvje{taji: predsjednika, tajnika, blagajnika, Nadzor-
nog odbora, pro~elnika podru`nica (Split, Rijeka/Istra,
Osijek), glavnog urednika CCA i pro~elnika sekcija
8. Rasprava o izvje{tajima i prijedlozima Skup{tini
9. Plan rada i prijedlozi za naredno razdoblje
10. Priop}enja i razno
Ad 1. U uvodnom obra}anju predsjednik HKD Vladi-
mir Simeon pozdravio je sve prisutne te konstatirao da
dru{tvo djeluje prema uobi~ajenom rasporedu i opsegu
aktivnosti. Op}e financijsko poslovanje u 2007. godini
ocjenio je zadovoljavaju}im.
Ad 2. Predsjednik HKD dodjelio je Medalju "Bo`o
Te`ak" akademiku Velimiru Pravdi}u za njegov dugogo-
di{nji rad u podru~ju koloidne kemije, djelovanje unutar
Hrvatskoga kemijskog dru{tva, djelovanje u uredni{tvu
~asopisa Croatica Chemica Acta te za njegov doprinos
u organiziranju ljetnih {kola "Kemija granica faza". Aka-
demik Pravdi} pozdravio je sve prisutne ~lanove dru{tva
i zahvalio se na uru~enoj nagradi.
Ad 3. Akademik Pravdi} odr`ao je kra}e izlaganje o
znanstvenom i edukacijskom radu profesora Te`aka, nje-
govu zna~aju u podru~ju organizacije znanosti u Hrvat-
skoj kao i njegovu cjelokupnom doprinosu hrvatskoj aka-
demskoj zajednici.
Ad 4. Nagrada "Leopold Ru`i~ka", namijenjena ~la-
novima HKD mla|im od 35 godina za postignu}a na
podru~ju kemije, za 2007. godinu dodjeljena je Robertu
Vianellu. Robert Vianello Nagradu je dobio za izuzetne
rezultate u istra`ivanju elektronske strukture molekula,
posebice jakih Brønstedovih kiselina i baza. Nagradu je
laureatu uru~io predsjednik HKD. Robert Vianello za-
hvalio se na nagradi koja }e mu biti dodatni poticaj u
daljnjem radu.
Ad 5. Tomislav Cvita{ uru~io je nov~ane nagrade i
priznanja u obliku uramljene kopije prvog znanstvenog
rada Vladimira Preloga sudionicima 39. Kemijske olim-
pijade koja se odr`ala na Moskovskom dr`avnom sve-
u~ili{tu M.V. Lomonosova od 15. do 24. srpnja 2007. g.
u Rusiji. Predstavnici Hrvatske na Kemijskoj olimpijadi
u Moskvi bili su Ivana Brekalo, Juraj Ahel, Ivan Barun i
Ivan Prepolec.
Ad 6. Za zapisni~are su predlo`eni Gordan Horvat i
Josip Po`ar, a za ovjerovitelje zapisnika Mladen Biru{ i
Robert Vianello. Taj prijedlog jednoglasno je prihva}en.
Ad 7. Pismena izvje{}a tajnika Hrvatskoga kemijskog
dru{tva, blagajnika, glavnog urednika CCA, pro~elnika
Sekcije za organsku kemiju, Sekcije za teorijsku kemiju,
Sekcije za nomenklaturu i terminologiju organske kemije,
Sekcije za izobrazbu, Dr`avnog povjerenstva za susrete i
natjecanja iz kemije, izvje{}e o natjecanju hrvatske re-
prezentacije na IChO 39, izvje{}e voditelja E-{kole kemije,
predsjednika Podru`nice Rijeka/Istra i predsjednice Po-
dru`nice Split dostupna su na web stranicama Dru{tva
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Od pro{le izborne Godi{nje skup{tine Hrvatskoga kemij-
skog dru{tva, odr`ane 19. listopada 2006. godine, odr`a-
ne su ~etiri sjednice Upravnog odbora u novom sastavu:
Vladimir Simeon, predsjednik, Mladen @ini}, dopredsjed-
nik, Leo Frkanec, tajnik, Mario Gabri~evi}, blagajnik, Ni-
kola Kallay, glavni urednik CCA, Marija [indler-Kulyk i
Jasna Dogan-Koru`njak. Na spomenutim sjednicama su-
djelovali su i predsjednici sekcija. U proteklom razdoblju
imenovani su novi pro~elnici sekcija za nastavu kemije
(Dubravka Tur~inovi}) i za nomenklaturu (Lidija Varga-
Defterdarovi}). Od va`nijih tema sjednica, pored onih
vezanih uz uobi~ajeno poslovanje Dru{tva, treba navesti
zavr{ni izvje{taj Organizacijskog odbora XX. Hrvatskog
skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera i izbor novog orga-
nizacijskog odbora pod predsjedavanjem HKD za XXI.
Hrvatski skup kemi~ara i kemijskih in`enjera koji }e se
odr`ati 2009. godine u Splitu. Za predsjednika Znanst-
veno-organizacijskog odbora izabran je Predrag Novak.
Tijekom proteklog razdoblja HKD je raspisalo natje-
~aje za Nagradu "Leopold Ru`i~ka" za mlade znanstve-
nike, a Nagradu "Vladimir Prelog" u suradnji s Plivom
dodijelilo je 2007. godine Marinu Roje na XX. Hrvatskom
skupu kemi~ara i kemijskih in`enjera. Na predstoje}oj Go-
di{njoj skup{tini HKD Medalja "Bo`o Te`ak" dodijelit }e
se akademiku Velimiru Pravdi}u.
Pored gore navedenih aktivnosti, mo`e se jo{ izdvo-
jiti da je Hrvatsko kemijsko dru{tvo bilo jedan od pokro-
vitelja skupa: "Godina Vladimira Preloga 2006–2007" ko-
jom je obilje`ena stota obljetnica ro|enja na{eg nobelov-
ca Vladimira Preloga. Na{ ~asopis za kemiju Croatica
Chemica Acta tim je povodom za Internet priredio elek-
tronsku verziju dijela specijalnog broja CCA iz 1996.
godine (Festschrift) posve}enog profesoru Vladimiru
Prelogu u povodu njegovog 90. ro|endana i objavio ori-
ginalno predavanje Vladimira Preloga koje je odr`ao pri-
likom dodjele Nobelove nagrade.
Ujedno, obilje`ena je i "Godina Bo`e Te`aka 2007",
odnosno stota obljetnica ro|enja profesora Bo`e Te`aka
(Vara`din, 1907-07-27 – Zagreb, 1980-05-16) pri ~emu
je HKD bilo jedan od pokrovitelja toga skupa. Tijekom
proteklog razdoblja HKD je bilo i suorganizator (zajed-
no s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Ins-
titutom Ru|er Bo{kovi}) nekoliko predavanja, odr`anih
u Zagrebu, od kojih bi svakako trebalo istaknuti preda-
vanja koja su odr`ali Mir Wais Hosseini, Université
Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska, i Howard Maskill,
University of Newcastle, Velika Britanija.
Kao i proteklih godina, HKD je sudjelovalo u orga-
nizaciji Natjecanja i Susreta iz kemije, a osim toga To-
mislav Cvita{ i Branka Zorc vodili su pripremu natjeca-
telja za sudjelovanje na 39. Me|unarodnoj kemijskoj olim-
pijadi (IChO 2007) koja se odr`ala u Rusiji na Moskov-
skom dr`avnom sveu~ili{tu M.V. Lomonosova od 15. do
24. srpnja 2007. g.
U posljednje vrijeme pro{irena je suradnja s EuCheMS
i IUPAC. Za suradnju zadu`eni su od strane HKD To-
mislav Cita{ (IUPAC) i Leo Frkanec (EuCheMS). U or-
gansku sekciju EuCheMS izabrana je Kata Majerski, a na-
{a predstavnica za anorgansku kemiju je Marina Cindri}.
Raspravljalo se i o potrebi osuvremenjivanja i a`u-
riranja web stranice HKD, no ovo pitanje na`alost nije u
putpunosti rije{eno tijekom proteklog razdoblja.
Po~etkom velja~e 2007. Hrvatsko kemijsko dru{tvo
predalo je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i {porta
zahtjev za nov~anu potporu u 2007. godini; zatra`eno je
80 000 kn, a dobiveno svega 37 818 kn.
^lanovi Dru{tva elektroni~kom su po{tom obavje{ta-
vani o predavanjima, kongresima, stipendijama i nagra-
dama od interesa za kemi~are.
Hrvatsko kemijsko dru{tvo trenuta~no broji 721 aktiv-
nih ~lanova, {to predstavlja pove}anje od 95 novih ~la-
nova u odnosu na 2006. godinu.
Mario Gabri~evi}
Izvje{}e blagajnika HKD za 2006. godinu
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga ke-
mijskog dru{tva, predla`e se Skup{tini na odobrenje i
prihva}anje
RA^UN PRIHODA I RASHODA
od 01. 01. do 31. 12. 2006.
A. PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kn
1. Saldo iz prethodne godine . . . . . . . . . . . 291.221,88
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400,00
3. Prihodi od prodaje ~asopisa CCA . . . . . . . 21.042,29
4. Kamati i ostali izvanredni prihodi. . . . . . . . 1.427,90
5. Dotacije-donacije-ugovori
– MZO[ za CCA . . . . 395.823,00
– za HKD . . . . . . . . . . 40.620,00
– za Olimpijadu
kemi~ara . . . . . . . 110.000,00
– INA za CCA . . . . . . . 25.000,00
– Fond za za{titu okoli{a
za Dr`. povj. za natj.
iz kemije . . . . . . . . 1.500,00
– Zavod za {kolstvo za
Dr`. povj. za natj.
iz kem. . . . . . . . . 130.000,00
– Razni donatori za Olim-
pijadu kemi~ara . . 105.913,50
UKUPNO PRIHODI: . . . . . . . . . . . . . . 1,148.948,58
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B. RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti . . . . . . . . 499.235,05
– tiskanje ~asopisa. . . . 230.317,70
– ure|ivanje ~asopisa . . 124.397,95
– materijal . . . . . . . . . . . 5.571,56
– po{tarina . . . . . . . . . . 54.085,09
– ra~unov. administr. i
pom. poslovi . . . . . 64.202,19
– bankovni i ostali
tro{kovi . . . . . . . . 20.660,58
2. Tro{kovi HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.009,16
– materijal . . . . . . . . . . . 9.560,01
– po{tarina. . . . . . . . . . . 5.569,15
– ra~unov. administr. i
pom. poslovi . . . . . 64.202,19
– me|unarodne ~lanarine 12.652,59
– intelekt. usluge po
ugovoru . . . . . . . . 12.000,00
– ra~unalo . . . . . . . . . . . 6.901,54
– stru~na literatura i
ost. tro{kovi . . . . . 21.123,68
3. Tro{kovi Nagrade "L. Ru`i~ka" . . . . . . . . . 8.668,73
4. Tro{kovi Olimpijade kemi~ara . . . . . . . . 177.444,55
5. Tro{kovi Dr`. povjerenstva za natjecanje
iz kemije. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.845,57
6. Tro{kovi E-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.473,74
UKUPNO RASHODI: . . . . . . . . . . . . . . . 940.676,82
C. SALDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.271,75
Nikola Kallay
Izvje{}e Glavnoga i odgovornoga urednika
~asopisa Croatica Chemica Acta za 2006. godinu
Kao urednik naslijedio sam akademika Nenada Trinajsti-
}a. Dogovorili smo se da uredni~ki posao zapo~nem sa
sveskom br. 1. u 2006. godini. U toj godini tiskana su
~etiri sveska 79. te~aja ~asopisa. Prvi svezak je posve}en
uspomeni na na{eg pokojnog kolegu Marka Branicu.
Uredili su ga Goran Kniewald i Milivoj Lovri}. Sadr`i
doma}e i inozemne priloge. Drugi svezak je op}i s raz-
novrsnim prilozima. U posebnom dijelu nalaze se plenarna
predavanja s 14. Hrvatsko-slovenskog kristalografskog
skupa, odr`anog u Vrsaru 2005. godine. Taj su dio ure-
dili Boris Kamenar i Marina Cindri}. Prikazali smo i dvi-
je knjige Drage Grdeni}a; Molekule i kristali i Povijest
kemije. Broj 3 je posebni broj vezan uz 20. me|unarod-
nu konferenciju Math/Chem/Comp, odr`anoj u Dubrov-
niku 2005. U tome se broju nalazi poseban prilog posve-
}en 100. godi{njici ro|enja Vladimira Preloga. Uz doz-
volu, pretiskali smo njegovo nobelovsko predavanje Chi-
rality in Chemistry iz 1975. godine. ^etvrti je svezak op}eg
karaktera s prilozima iz razli~itih grana kemije. U njemu
se nalazi popis recenzenata sa zahvalom, te sadr`aj cije-
log 79. te~aja.
Svi su ~lanci dostupni i u elektroni~kom obliku o ~e-
mu brine Bono Lu~i}. Tehni~ki urednici, Ljerka Bre~e-
vi}, Miroslav Baji} i Greta Prajdi}, savladali su sve te{ko-
}e i priredili materijale za tisak. O prispjelim radovima
brinula se Nada Trajkov. S pomo}nim sam urednicima,
Ljerkom Bre~evi} i Predragom Novakom, dobro sura-
|ivao.
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Tabli~ni pregled tro{kova izdavanja CCA u 2005. g.
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 Ukupno
Op}i podaci
Redakcija zaklju~ena 21.02.2006. 15.04.2006. 14.07.2006. 12.09.2006.
Iza{ao iz tiska O`ujak 2006. Lipanj 2006. Studeni 2006. Prosinac 2006.
Opseg
Redovitih stranica 168 166 178 106 618
Stranica priloga 44 22 25 31 122
Oglasi 5 3 3 2 14
Sadr`aj
Izvorni znan. radovi 18 14 19 11 62
Bilje{ke 1 1
Autorski pregledi 1 1
Prikazi 2 1 3
Aktualni prikazi 1 1
Konferencijski prilozi 4 1 5
Tro{kovi
Tiskanje ~asopisa 80.227,00 70.213,00 72.742,50 48.373,00 271.555,50
Ure|ivanje 36.471,32 33.523,37 30.000,00 24.403,26 124.397,95
Po{tarina 17.262,05 14.254,23 15.640,71 6.928,10 54.085,09
Administr. i ra~. usluge 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.052,19 64.202,19
Ukupno 150.010,37 134.040,60 134.433,21 95.756,55 514.240,73
Na sastancima redakcije raspravljana je uglavnom ure-
|iva~ka politika. Dono{ene su odluke o posebnim broje-
vima, o tehni~kim pitanjima vezanim uz tiskanje ~aso-
pisa, o nezavidnoj financijskoj situaciji i dr. Sve su od-
luke done{ene dogovorom. Neke od mojih inicijativa ni-
su prihva}ene. Tako nije prihva}en prijedlog da se u lite-
raturnim navodima izostavi zadnja stranica, a niti da se
prekine s navo|enjem recenzenata u posljednjem svesku
pojedinog te~aja. To sam naravno prihvatio. Posebni bro-
jevi odnose se na znanstveni skup, na neku granu kemije
ili su posve}eni pojedincima. U posebnim se brojevima
o~ekuje znatan udio vrijednih radova iz inozemstva. Pri-
jedlog za poseban broj CCA se daje u pismenom obliku
uz obrazlo`enje. Predla`e se uredni{tvo, a nastoji se pri-
skrbiti dodatna sredstva. Za znanstvene skupove treba dati
popis predava~a i predvi|en broj radova. Radovi se svr-
stavaju u kategoriju konferencijskih priloga, a za postu-
pak recenziranja odgovorni su urednici tog sveska. U
slu~aju da se rad `eli objaviti kao originalni znanstveni
rad ili sl., postupak recenziranja provodi uredni{tvo CCA,
neovisno od sudionika i organizatora skupa. Za sveske
posve}ene pojedinoj grani kemije odre|uje se uredni{tvo
a odluka o prihvatu radova donosi se na razini uredni{tva
CCA, neovisno o predlaga~ima i urednicima posebnog
broja. Svesci posve}eni pojednicu prigodom godi{njice
ro|enja odobravaju se na temelju slijede}ih kriterija: go-
di{njica treba biti 65., 70., 75. itd., pojedinac treba biti
istaknuti znansveni radnik zaslu`an za HKD i/ili CCA,
predlaga~i trebaju predlo`iti odgovaraju}e uredni{tvo
koje }e (u pravilu) osigurati kvalitetne radove sa znatnim
udjelom radova iz inozemstva. Potrebno je prilo`iti po-
pis autora koje se namjerava pozvati. Radovi prolaze uobi-
~ajeni postupak. Isto vrijedi za sveske posve}ene uspo-
meni na na{e pokojne kolege.
Sada{nji na~in financiranja znanstvenih ~asopisa one-
mogu}uje daljnje izla`enje CCA. Sredstva su smanjena, a
tro{kovi su pove}ani. Povjerenstvo za ~asopise MZO[ ne
vrednuje ~asopise prema kvaliteti i tehni~kim zahtjevima
i ne uva`ava posebne okolnosti. Ne uva`ava se niti ~inje-
nica da u redakciji CCA nema suradnika s osobnim do-
hodkom podmirenim od MZO[. Iz tog smo se razloga za
pomo} obratili Ministarstvu, a sada i osobno ministru
Draganu Primorcu. Sa strane redakcije poduzet }e se slje-
de}e: autori }e morati snositi tro{kove lektoriranja, snosit
}e i dodatne tro{kove za slike u boji. Od autora }e se tra-
`iti striktno pridr`avanje uputa CCA, {to }e smanjiti koli-
~inu prepravaka i sniziti tro{kove tiskare. Od MZO[ je
tra`eno odobrenje za jedno profesionalno radno mjesto u
redakciji CCA. Ako MZO[ odobri to radno mjesto, taj }e
urednik popravljati radove, tako da }e u tiskaru radovi i}i u
daleko boljem obliku. To }e pojeftiniti tiskarske tro{kove.
Kao urednik, ne mogu se nego nadati da se izla`enje
najboljega hrvatskoga znanstvenog ~asopisa ne }e preki-
nuti. Zahvaljujem svom suradnicima na trudu i dobro
obavljenom poslu.
Kata Majerski
Izvje{}e Sekcije za organsku kemiju
U 2007. godini EuCheMS (European Association for
Chemical and Molecular Sciences) osnovao je novu gru-
pu "Working Party on Organic Chemistry" u cilju pro-
mocije aktivnosti EuCheMS u podru~ju organske kemije.
Na poziv profesora J. S. Siegel-a, Organisch-chemisches
Institut, Universität Zürich, Winterthurerstrasse 190, 8057
Zürich, Sekcija za organsku kemiju se tako|er priklju~ila
za budu}e zajedni~ke akcije. Isto tako, akcija zajedni~kih
predavanja Sekcije za organsku kemiju HKD i Zavoda
za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ru|er Bo{ko-
vi}, pokrenuta 2006. godine, uspje{no je nastavljena i u
2007. godini. Do sada je odr`ano 15 predavanja doma-
}ih i inozemnih predava~a.
1. Franjo Sokoli}, Mikroheterogenosti – nova paradigma
u teoriji otopina?, 3. sije~nja 2007.
2. Jelena Veljkovi}, Karbeni u policikli~kim spojevima,
29. sije~nja 2007.
3. Maja Majeri} Elenkov, Enzimski katalizirano otvara-
nje epoksida, 2. travnja 2007.
4. Boris Zimmermann, Temperaturno ovisna infracrve-
na spektroskopija, 23. travnja 2007.
5. Leiv K. Sydnes, Halogenated Cyclopropanes – Com-
pounds with Chemical Flexibility, 26. travnja 2007.
6. Marijeta Kralj, U potrazi za lijekom protiv raka: {to
je kraljica bez krune?, 14. svibnja 2007.
7. Sre}ko I. Kirin, Artificial Metalloenzymes: Sequence
Specific Cleavage of Oligonucleotides, 11. svibnja
2007.
8. Zoran Glasovac, Intramolekulska vodikova veza –
gra|evni element u dizajnu organskih superbaza, 21.
svibnja 2007.
9. Peter Wan, New Photochemistry of Phenols and Aro-
matic Ketones, 4. lipnja 2007.
10. Ina Nemet, Novi putevi glikacije in vivo te kvantita-
tivna analiza AGEs tandemskom masenom spektro-
metrijom, 18. lipnja 2007.
11. Peter Langer, Synthesis of Blue and Red Sugars Syn-
thesis of the First Indigo- and Indirubin N-glycosi-
des, 20. lipnja 2007.
12. Marijana Radi} Stojkovi}, Sinteza derivata uree i njezi-
na uloga u (bio)molekulskom prepoznavanju, 15. lis-
topada 2007.
13. Mir Wais Hosseini, Molecular Tectonics: Self-As-
sembly and Generation of Structural Complexity, 5.
studenog 2007.
14. H. Maskill, Effect of the Nucleofuge HY Upon the Rate
of Cleavage of Substituted Trityl Derivatives TR’-YH+,
7. studenog 2007.
15. Slovenko Polanc, Nitrogen-Chain Compounds: Che-
mistry and Biological Potential, 14. studenog 2007.
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Zvonimir Maksi}
Izvje{}e Sekcije za teorijsku kemiju
Aktivnost Sekcije bila je fokusirana na popularizaciju teo-
rijske kemije me|u studentima PMF-a, te uklju~ivanje u
rad iste. Posebna pa`nja poklanjala se odr`avanju Kolo-
kvija sekcije, pri ~emu je te`i{te bilo na odabiru mla|ih
predava~a i okupljanju mla|ih istra`iva~a oko pojedinih
va`nih i modernih tema s ciljem ostvarenja bolje inter-
disciplinarne suradnje. Pri tome treba naglasiti da se na-
ro~ito nastojalo pribli`iti teorijske teme eksperimental-
nom radu i obrnuto. Odr`ano je 10 kolokvija ~iji popis je
dan u prilogu.
Sekcija vrlo aktivno u~estvuje u organizaciji Europ-
ske asocijacije kemijskih dru{tava (EUCO) za teorijsku
kemiju uklju~uju}i i organizaciju velikog kemijskog kon-
gresa u Torinu (rujan 2008. godine) i europskog simpozija
za kompjutersku kemiju u Veneciji (rujan 2008. godine).
Popis kolokvija:
– Iva Tati}, Funkcija i struktura ribosoma kroz
eksperiment i simulacije, 13. velja~e 2007.
– Detlef Schröder, Bimolecular Reactions of
Molecular Dications: From Simple Proton Transfer
to Complex Rearrangements, 23. velja~e 2007.
– Ines Despotovi}, U potrazi za "bond-stretch"
izomerima i organskim superbazama, 26. o`ujka
2007.
– Predrag Tepe{, Racionalno oblikovanje lijekova
pomo}u spektroskopije NMR – 3D struktura i
interakcije, 3. travnja 2007.
– Mario Vazdar, Ab initio studij istezne izomerizacije
ciklobutadiena i njegovih derivata, 22. svibnja 2007.
– Nikola [tambuk, Teorija molekularnog
prepoznavanja: perspektive i ograni~enja, 5. lipnja
2007.
– Franjo Sokoli}, Mikroheterogenosti u vodenim
otopinama, 11. rujna 2007.
– Nena Peran i Robert Vianello, Osvrt na konferenciju
15th European Symposium on Organic Chemistry
(Dublin, Irska, 8–13.07.2007.), 18. rujna 2007.
– @eljko Crljen, Molekularne `ice: struktura i
vodljivost, 25. rujna 2007.
– Pavle Tro{elj, Kiselost u otopinama, 2. listopada
2007.
Lidija Varga-Defterdarovi}
Izvje{}e Sekcije za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije HKD i HDKI (SNTOK)
o radu u 2006. godini
U sklopu biblioteke HDKI/Kem. Ind. pod naslovom Hr-
vatska nomenklatura i terminologija organske kemije
(urednici: V. Rapi} i D. [kare) godine 2006. objavljen je
~etvrti naslov:
Nomenklatura policikli~kih spojeva, fanskih sustava
i spiro-spojeva, preporuke HDKI i HKD 2005., HDKI/
Kemija u industriji, Zagreb, 2006. Dijelovi knjige su:
a) Dopuna i revizija Von Baeyerova sustava za imeno-
vanje policikli~kih spojeva (prijevod: K. Majerski; re-
cenzija: I. Bregovec i V. Rapi}). [Extension and Revi-
sion of the Von Baeyer System for Naming Polycyclic
Compounds, Pure Appl. Chem. 71 (1999) 513–530]
b) Fanska nomenklatura (prijevod: K. Majerski; recen-
zija: I. Bregovec i V. Rapi}). [Phane Nomenclature,
Pure Appl. Chem. 70 (1998) 1513–1545]
c) Pro{irenje i revizija nomenklature spiro-spojeva (pri-
jevod: I. Bregovec; recenzija: [. Horvat i V. Rapi}).
[Extension and Revision of the Nomenclature for Spiro
Compounds, Pure Appl. Chem. 71 (1999) 531–558].
U sklopu iste biblioteke u tijeku je prevo|enje IUPAC-
ovih preporuka:
1. Phane nomenclature. Part II. Modification of the
degree of hydrogenation and substitution derivatives
of phane parent hydrides, Pure Appl. Chem. 74 (5)
(2002) 809–834. (prijevod: K. Majerski).
2. Glossary of terms used in photochemistry, Pure Appl.
Chem. 79 (3) (2007) 293–465. (prijevod: M. [indler i
N. Basari}).
Tijekom 2006. i 2007. godine u hrvatskom stru~nom
i popularno-znanstvenom tisku objavljen je ve}i broj
~lanaka koji se bave ili doti~u tematike kemijske nomen-
klature i terminologije.
Tako se u ~asopisu Farmaceutski glasnik razvila po-
lemika o odnosu hrvatskoga kemijskoga i farmaceutskog
nazivlja:
1. V. Grdini}: Farmaceutski jezik, Farm. Glas. 62 (7/8)
(2006) 377–380.
2. V. Grdini}: Pridjevi od naziva kemijskih elemenata:
pogled unatrag i unaprijed, Farm. Glas. 62 (7/8)
(2006) 381–393.
3. I. Bregovec, B. Grabari}, V. Rapi} i V. Simeon: Kemij-
sko nazivlje u hrvatskoj farmakopeji, Farm. Glas. 62
(12) (2006) 749–752.
4. T. Portada: Pismo uredni{tvu, Farm. Glas. 62 (12)
(2006) 753–754.
5. V. Grdini}: Farmaceutski naslovi u hrvatskoj farma-
kopeji, Farm. Glas. 63 (1) (2007) 37–55.
Nadalje, u ~asopisu Kemija u industriji objavljen je
stru~ni ~lanak:
6. T. Portada, V. Stilinovi}: [to treba znati o hrvatskoj
kemijskoj nomenklaturi?, Kem. Ind. 56 (4) (2007) 209–
215.
U ~asopisu Priroda objavljeni su popularizacijski
~lanci:
7. T. Portada: Nomenklatura i nazivlje nisu istozna~ni-
ce, Priroda 96 (7/8) (2006) 59–60. O ovom ~lanku se
vodila polemika u rubrici Reagiranja.
8. T. Portada: DNA ili DNK?, Priroda 96 (11) (2006) 54.
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Dubravka Tur~inovi}
Izvje{taj o radu Sekcije za izobrazbu Hrvatskoga
kemijskog dru{tva
za {kolsku godinu 2006/07.
U {kolskoj godini 2006./07. sastanci Sekcije za izobraz-
bu odr`avali su se u kemijskom kabinetu V. gimnazije u
Zagrebu (Klai}eva 1), svakog ponedjeljka u 19:30 sati.
^lanovi Sekcije prisustvovali su predavanjima, radioni-
cama i okruglom stolu u sklopu XX. Skupa kemi~ara i
tehnologa RH (26. velja~e – 1. o`ujka 2007.).
Na sastanku Sekcije 30. listopada 2006. godine za v.
d. pro~elnika Sekcije umjesto Nenada Raosa izabrana je
Dubravka Tur~inovi}, profesorica kemije u V. gimnaziji.
Od tada su realizirani i dogovori s predava~ima.
Odr`ano je 9 predavanja, 6 radionica i 1 okrugli stol.
Sastancima je prisustvovao razli~it broj sudionika: 12 – 13
(u 10. mjesecu), a desetak sastancima bez dogovorenog
predavanja. Najve}i broj sudionika bio je na predavanji-
ma 4. prosinca (28), 11. prosinca (35), 7. svibnja (30).
Teme predavanja bile su raznolike, a predava~i su bi-
li: P. Vrkljan, V. Stilinovi}, T. Portada, K. Mol~anov, S.
Habazin, N. Cindro, N. Juda{, K. A. Kova~, K. Baumann,
A. Dobri}, F. M. Brückler, J. Bauer, D. Mrvo{ Sermek,
D. Tur~inovi}. U sklopu sastanaka prvi su puta prezenti-
rani i pokusi s Dr`avnog natjecanja iz kemije.
Branka Zorc i Tomislav Cvita{
Izvje{}e o natjecanju hrvatske reprezentacije
na IChO 39
39. Me|unarodna kemijska olimpijada (39th International
Chemistry Olympiad, IChO 39) odr`ana je u Moskvi, od
15. do 24. 7. 2007. Doma}in Olimpijade bilo je Moskov-
sko dr`avno sveu~ili{te Lomonosova. Na natjecanju je su-
djelovalo 256 u~enika iz 66 dr`ava. Hrvatsku reprezen-
taciju sa~injavala su ~etiri u~enika, a mentori su bili Branka
Zorc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb i Tomi-
slav Cvita{, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb.
Natjecanje na Olimpijadi sastoji se iz dva dijela: a)
teorijskog i b) eksperimentalnog dijela. Navodimo samo
naslove zadataka:
a) – Tuneliranje protona
– Nano~estice
– Neustaljene kemijske reakcije
– Odre|ivanje vode Fischerovom titracijom
– Misteriozna smjesa (organska igra skriva~a)
– Silikati kao glavni sastojci Zemljine kore
– Ateroskleroza i intermedijeri u biosintezi kolesterola
b) – Ionsko-izmjenjiva~ka kromatografija aminokiselina
– Odre|ivanje karbonata i hidrogenfosfata u abraziv-
nom uzorku
Iscrpni podaci o Olimpijadi (test, prakti~ni zadaci,
rje{enja, rezultati natjecanja, fotografije) dostupni su na
Internet stranici: http://www.icho39.chem.msu.ru/
Borjanka Smojver i Marijan Varga
Izvje{}e Dr`avnog povjerenstva za susrete
i natjecanja iz kemije
Natjecanje iz kemije za {kolsku godinu 2006./2007. odr-
`ano je kroz tri razine. Na {kolskoj razini natjecanja su-
djelovalo je preko 10.000 u~enika/ca, na `upanijskoj
2.500, a na dr`avnoj 121 u~enik/ca.
Zavr{no, Dr`avno natjecanje, odr`ano je od 22. do
25. travnja 2007. u Dubrovniku. [kola doma}in bila je
O[ Ivana Gunduli}a. Sudjelovao je 121 u~enik/ca i 83
mentora/ica.
Organizaciju i provedbu natjecanja te izradu testova
i procjenu uspje{nosti u~enika/ca vrijedno je provelo 26
~lanova/ica Dr`avnoga povjerenstva.




Uz pohvalnice i zahvalnice, svi u~enici/ce i njihovi
mentori/ce dobili su prigodne poklone, a prvih pet naj-
uspje{nijih po kategorijama, zahvaljuju}i mnogobrojnim
sponzorima, dobili su vrijedne i bogate poklone. Posebno
vrijedi ista}i nov~anu nagradu najuspje{nijem u~eniku u
kategoriji samostalnih radova koju je dodjelio organiza-
cijski odbor za obilje`avanje stote obljetnice ro|enja no-
belovca Vladimira Preloga i ve} tradicionalne nagrade
E-{kole kemije.
Dr`avno povjerenstvo nije dobilo niti jedan pisani
prigovor glede regularnosti provedbe natjecanja.
Nenad Juda{
E-{kola kemije. Izvje{}e za godi{nju skup{tinu
Hrvatskoga kemijskog dru{tva (studeni, 2007.)
Novi zna~ajan element u funkcioniranju ove rubrike je
uklju~ivanje novih osoba u njen rad. To su: Matea Vlat-
kovi}, Filip Topi} i Ivica Cvrtila. Svo troje bili su hrvatski
reprezentativci na me|unarodnim kemijskim olimpijada-
ma i sami su tijekom svojega {kolovanja bili korisnici us-
luga projekta. Stranice ove rubrike pru`aju razli~ite infor-
macije; kako o tematici pitanja tako i o onima koji sudje-
luju u radu rubrike. Sve vi{e ih koriste i osnovno{kolski i
srednjo{kolski nastavnici kemije.
Za potrebe Dr`avnog natjecanja iz kemije (Dubrov-
nik, 22.–25. travnja 2007.) E-{kola kemije organizirala
je dvije kemijske radionice za u~enike (voditelji: Mihaela
Vrbnjak, mentor – VI. osnovna {kola Vara`din i Nenad
Juda{ – KO, PMF) te dvije za nastavnike (voditelji: Dra-
ginja Mrvo{-Sermek – KO, PMF i Dubravka Tur~inovi}
– V. gimnazija, Zagreb).
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Tom je prilikom E-{kola kemije, kao i prija{njih go-
dina, nagradila sve u~enike koji su, tijekom dosada{njeg
{kolovanja, ~etiri ili vi{e puta sudjelovali na Dr`avnom
natjecanju iz kemije. Tako|er su prikladnim knjigama na-
gra|eni i svi u~enici sedmih, osmih, prvih i drugih raz-
reda koji su sudjelovali na Dr`avnom natjecanju iz ke-
mije u Dubrovniku.
E-{kola kemije tako|er je natjecanje u~enika osnov-
nih {kola pomogla potrebnom opremom i materijalom.
Iznimno uspje{na suradnja ostvarena je sporazumnim
ugovorima izme|u multinacionalne kompanije Procter
& Gamble, Instituta Ru|er Bo{kovi} i projekta E-{kola
kemije (kroz HKD). Ova suradnja ostvarena je u okviru
sve-europske inicijative za edukaciju potro{a~a kojoj su
se u Hrvatskoj, uz podr{ku Ministarstva gospodarstva
RH, priklju~ile europske i hrvatske kemijske kompanije
aktivne u Hrvatskoj.
Zahvaljuju}i uklju~ivanju u ove inicijative E-{kola
kemije uspjela je:
1) pribaviti vlastiti server (eskola.chem.pmf.hr),
2) organizirati Ljetnu {kolu kemije 2007 za dvadesetak
najboljih srednjo{kolskih u~enika iz cijele Hrvatske,
3) nastaviti s programom Kemijska radionica – U~enje
otkrivanjem.
S mladim kemi~arima tijekom Ljetne {kole kemije
2007 radili su: Tomislav Fri{~i} (University of Cambrid-
ge), Tomislav Portada (IRB), Nenad Juda{ (KO, PMF),
Dominik Cin~i} (KO, PMF), Petar Vrkljan, (XVIII. gim-
nazija, Zagreb), Dubravka Tur~inovi}, (V. gimnazija, Za-
greb) te maturant Marko Viski} (Gimnazija A. Mohoro-
vi~i}a, Rijeka), koji je imao priliku predstaviti svoj u~e-
ni~ki rad o teku}im kristalima s kojim je pobijedio na
ovogodi{njem Dr`avnom natjecanju iz kemije u katego-
riji Samostalni rad.
Odlazak u Istra`iva~ki institut PLIVA organiziran je
u suradnji s Ernestom Me{trovi}em i njegovim suradni-
cima, a njihovi voditelji bili su: Nenad Juda{ (KO, PMF),
Petar Vrkljan (XVIII. gimnazija, ZG), Tomislav Portada
(IRB), Kre{imir Mol~anov (IRB), Vladimir Stilinovi}
(KO, PMF) i Sr|an Lisac (P & G).
Radionice organizirane u okviru ovog programa iz-
ravan su oblik stru~nog usavr{avanja nastavnika, a teme-
ljem sada ve} bogatog iskustva postaju i ~imbenikom koji
poma`e daljnji razvoj osnovno{kolske i srednjo{kolske
eksperimentalne nastave kemije. Radionice za u~enike
omogu}uju izravnu provjeru uspje{nosti i korisnosti os-
mi{ljenih nastavnih sadr`aja, a u sebi uklju~uju i rad s
u~enicima nadarenim za kemiju. Detaljnije informacije o
programu mogu se dobiti od Nenada Juda{a.
Za potrebe V. Festivala znanosti (Zagreb, 23.–28.
travnja, 2007.) ~lanovi E-{kole kemije izveli su tre}i po
redu happening Sci Café na temu Voda, boje i... (vodi-
telji: Nenad Juda{ i Petar Vrkljan).
Nikola Bla`evi}
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskog dru{tva –
Podru`nica Rijeka/Istra za 2006./2007.
Tijekom 2006./2007. godine HKD Podru`nica Rijeka/
Istra svoju je aktivnost kao i ranijih godina usmjerila k
organiziranju kolokvija. U proteklom periodu odr`ano je
10 kolokvija (popis u privitku). Poslijednji kolokvij nosi
broj 374.
Ova je Podru`nica istovremeno i podru`nica HDBMB-a
i HKDI-a te smo u odabiru tema nastojali zadovoljiti in-
terese svih ~lanova na{eg Dru{tva.
Od 3. do 7. listopada 2006. godine, u Vodicama je
odr`an Kongres hrvatskih biokemi~ara i molekularnih bio-
loga, HDBMB2006. Jadranka Varljen bila je Predsjednica
Znanstvenog i organizacijskog odbora Kongresa u ~ijem su
radu aktivno sudjelovali i drugi ~lanovi na{eg Dru{tva.
Podru`nica djeluje isklju~ivo na dobrovoljnom radu
svojih ~lanova, a aktivnosti se odr`avaju u prostorijama
Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Rijeci.
365. kolokvij: Genomika okoli{a (metagenomika): ra-
~unalni pristup kroz obrasce upotrebe kodona, Kristian
Vlahovi~ek, Zagreb
366. kolokvij: Genetski markeri osteoporoze, Janja
Marc, Ljubljana, Slovenija
367. kolokvij: Sinteza i biolo{ka aktivnost derivata
nukleobaza i nukleozida, Biserka @ini}, Zagreb
368. kolokvij: Inzulinska rezistencija i metaboli~ki
sindrom, Janja Marc, Ljubljana, Slovenija
369. kolokvij: Bioremedijacija, Bo`idar Stilinovi},
Zagreb
370. kolokvij: The relationship of yeast sterols and
sphingolipids – impact(s) on membrane transport, Harald
Pichler, Graz, Austrija
371. kolokvij: Microbial biotransformation of steroids-
steroid response in yeast, Marija @akelj-Mavri~, Ljublja-
na, Slovenija
372. kolokvij: Yeast, as a model for studies of hu-
man diseases, Ivan Hapala, Ivanka pri Dunaji, Slova~ka
373. kolokvij: Suprotnosti i ljepote Indije, Sre}ko
Vali}, Rijeka
374. kolokvij: Trojna sinapsa – uloga astrocita u re-
gulaciji glutamata, Vladimir Parpura, Birmingham, SAD
Vanja Martinac
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskog
dru{tva-Podru`nice Split, za razdoblje
od rujna 2006. do studenog 2007.
Tijekom proteklog razdoblja (rujan 2006. – studeni 2007.)
u okviru znanstvene aktivnosti Podru`nice-Split organi-
zirana su i odr`ana tri znanstvena kolokvija, sa svrhom
promicanja novih teorijskih saznanja u polju kemije i
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kemijskog in`enjerstva, kao i poticanja multidisciplinar-
noga rada i suradnje me|u znanstvenim institucijama.
175. kolokvij: Redox molecules and disease preven-
tion: the importance of understanding the role of the
antioxidant network, Mauro Serafini, Rim, Italija
176. kolokvij: Glikozidi isparljivih spojeva – vezana
aroma i miris, Igor Jerkovi}, Split
177. kolokvij: Primjena suvremenih kromatografskih
tehnika za analizu biljnih vrsta alpske regije, Ivan Sla-
}anin, Bienne, [vicarska
Tako|er je u okviru Sekcije za nastavu Hrvatskog ke-
mijskog dru{tva, Podru`nica Split, odr`an 4. kolokvij pod
nazivom Memento – periodni sustav elemenata. Preda-
vanje je odr`ao Borislav Dopu|a, student ~etvrte godine
Prehrambeno-biotehnolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta u Za-
grebu (smjer Biokemija i mikrobiologija).
21.12.2006. odr`ana je Godi{nja skup{tina Po-
dru`nice Split, na kojoj je utvr|eno da su pitanja vezana
za rje{enje priznavanja pravne osobe HKD-Podru`nice
Split (prema odredbama Zakona o udrugama – N.N. br.
88/2001) u tijeku. Apeliramo da se to pitanje kona~no
privede kraju i rije{i na obostrano zadovoljstvo.
Sve aktivnosti Podru`nice-Split u proteklom razdoblju
odr`ane su u prostorima Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta
u Splitu.
Novi ~lanovi HKD upisani tijekom 2007. g.
I. Cvrtila, S. Damjanovi}, T. Gazivoda, A. Hergold-
Brundi}, I. Huski}, R. Kobeti}, D. Ko`ul, N. Malatesti,
M. Martin~i}, S. Miljani}, A. Nagl, S. Rai}-Mali}, F. To-
pi}, D. Verbanac, K. Vinkovi}, M. Vlatkovi}.
Ad 8. Prisutni ~lanovi HKD nisu imali primjedbi na
izvje{}a te su javnim glasovanjem sva izvje{}a jedno-
glasno prihva}ena.
Ad 9. Predsjednik HKD ukratko je iznio plan rada i
prijedloge za naredno razdoblje.
Ad 10. Predsjednik HKD Vladimir Simeon zahvalio
je prisutnima na sudjelovanju na Skup{tini i pozvao ih
na prigodni domjenak.
Zapisnik sastavili: Zapisnik ovjerili:
Gordan Horvat Mladen Biru{
Josip Po`ar Robert Vianello
Predsjednik Hrvatskoga kemijskog dru{tva: Vladimir Simeon
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